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Iese odată la săptămână 
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Director ALEXANDRU LUPEANU-MELIN 
ANUNŢURI ŞI RECLAME 
se primesc la Administraţie ţi 
plătesc: an ţir mărunt odată 6 Lei 
a doua şi a treia oră 4 Lei . 
Prea multe taxe 
Stând de vorbă, mai zilele trecute, cu un ne­
gustor de bucate, mia înşirat,câte taxe trebue să 
plătească până transportă un vagon de cucuruz la 
Brăila. Am zâmbit şi n'am voit să cred. Atunci 
mi-a dovedit cu însemnările lui, negru pe alb. 
Mei aşa nu mi-a venit să cred, dar, după 
câteva zile, dau peste un articol în ziarul „Argus" 
din Bucureşti, Nr. 6062, in care dl George Stroie 
arată, ce grozăvenii de taxe se plătesc pentru 
transportul unui vagon de porumb, dela depărtare 
da 150 kilometri, până la Brăila. Iată- le: 
In «bor, adecă în târg, aceste taxe fac suma 
ie 330 Lei; în gară Lei 2625; în port cheltueli 
fixe, adecă de acelea cari nu se pot mici, Lei 1,063; 
cheltueli variabile, adecă de acelea cari se schimbă, 
după împrejurări, Lei 1,200; dacă încărcarea se 
tace déla vagon, linie port, la vapor, cheltueli fixe 
Lei 1.085, cheltueli variabile Lei 1,375; în caz că 
încărcarea se face dela magazie —obor la vapor, 
cheltueli fixe Lei 1,620, cheltueli variabile Lei 1,950; 
la acestea trebue să se ntai adaugă încă 365 Lei 
alte taxe, aşa că cheltuelile cu trimiterea unui 
vagon de cucuruz, dela depărtare de 150 klm., 
la Brăila, costă 4,520 Lei, sau 4,685 Lei sau 
5,270 Lei, după felul de încărcare la Brăila. 
Mai trebue însă încă vreo 800—900 Lei 
alte taxe, ca să fie asigurat comerciantul, că vago­
nul său de cucuruz se exportează de fapt, Aşadară 
peste 6000 Lei. Dacă calculăm apoi că un vagon 
de porumb se vinde la Brăila eu 16,000—17,000 
Lei, uşor îşi poate oricine închipui, că plugarul 
abia primeşte jumătate din preţ. Celelalte parale 
le încasează zeci de alţi oameni, cari nu muncesc 
nimica. 
Să vedem acuma, cum e cu vitele: Acelaş 
domn ne arată în ziarul „Argus", Nr. 6065, cât 
costă transportul unui vagon de vite, dela depăr­
tare de 200 km. la Bucureşti, dovedindu-ne că 
cheltuiala la vagon e de 6206 Lei. Intr'un vagon 
însă încap numai 13 vite mari, aşa că cheltuiala 
totală, de cap de vită, e de 640 Lei. La abator 
(mie se omoară vitele), se plătesc total, de cap 
á e
 vită, taxe de Lei 450, aşa că adăugând la 
transport această sumă, avem 1100 Lei, de cap 
w vită. Ca să se poată însă vinde carnea, mă­
celarul mai cheltueşte încă, de cap de vită, Lei 
*
30
, cu totul deci Lei 1530 de fiecare vită mare. 
Cu alte cuvinte până ajunge boul D.-lale, 
wde Ioane, pe tejgheaua măcelarului din Bucu* 
reslti, se mai adauge la suma, cu tare l-a cumpărat 
i e î a
 A-7a, încă patruzeci la sută. De aceea 
Urnea, care se vinde la Bucureşti cu 30 Lei, 
«eto D.-2a nu o cumpără decât cu 9-10 Lei. 
Guvernul trebue să facă deci tot ce-i stă în 
Mintă ca să reducă şi să poruncească a se re-
iu
ce aceste taxe deadreptul îngrozitoare, ca ţă-
r a n u î
 «<* primească astfel un preţ mai bun, atât 
*
e 6
«cafe, cât ş'i pe vite. Altfel nu mai răzbeşte. 
Noua lege a conversiimei 
Câfeva lămuriri peniru daioraşii agricoli până 
la 100 de jugăre 
Legea aouă a conversiunei se deosebeşte 
peste tot de celelalte două de dinainte, pe care 
dealtcumle şi scoate din vigoare. Aeeastă lege 
spre deosebire de celelalte, creiază mai multe 
categorii de moratoriu, adecă de amânare sau 
păsuire de plată, atât pentru datoraţii agri­
coli cât şi pentru cei dela oraşe. 
Datoraţilor agricoli până la 100 de 
jogire le dă un moratoriu de 5 ani, adecă o 
păsuire, în timpul căreia nici unul din aceşti 
datoraşi au vor putea fi siliţi să plătească 
nimic, din capitalul împrumutat, înainte de 18 
Decemvrie 1931. Acest moratoriu (păsuiere) 
se mai poate preluBgi încă pe timp de 5 ani, 
întrucât şi la sfârşitul lui vor fi vremuri grele 
ca acum. Pe tot timpul moratorului, datoraşii 
amintiţi vor plăti o dobândă de unu la sută 
pe an. Această dobândă se va plăti Ja sfâr­
şitul fiecărui an. întâia rată a dobânzilor se 
va achita, începând cu data de 1 Decemvrie 
1933. Până la această dată datoraşilor nu li-se 
pot pretinde dobânzile. Insă neplata Ia timp 
a dobânzilor aduee cu sine pierderea dreptu­
lui la moratoriu, încât datoraşul poate fi 
urmărit îndată pentru toată datoria. 
Dobânzile de unu la sută se vor socoti 
după datoria soeotită până în ziua de 1 Aprilie 
1933. Cum se socoteşte totalul acestei datorii? 
Se socoteşte întâi suma împrumutată, aşa cum 
era la ultima regulare. La aceasta se adună 
toate dobânzile restante până ia 1 Aprilie 
1933, bineînţeles, fără a se socoti dobândă Ia 
dobânzi. Dobânzile restante se vor socoti con­
form legilor ce erau în vigoare, eftnd trebu­
iau plătite. Anume, se vor socoti 1 8 * dela 7 . 
Februarie 1929 până la 2 Aprilie 1931, 14% | 
dela 2 Aprilie 1931 până la 18 Decemvrie 
1931, 7% dela 18 Deeemvrie 1931 până la 19 
Aprilie 1932. Dela 19 Aprilie 1932 până la 1 
Aprilie 1933, pentru datoraşii până la 20 
juglre, se vor socoti 4% după jumătatea capi­
talului (adecă 2% după tot), afară de Coopera­
tive, unde se vor socoti 4% după 75 din capi­
tal (adecă 30/o după tot); datoraşilor peste 20 
de jugâre li-se vor socoti însă 5% după întreg 
capitalul. 
Afară de moratoriu, legea prevede pentru 
datoraşii amintiţi mai sus un mijloc de înţe­
legere. 
Creditorii, fie băncile, fie cei particulari, 
pot faee datoraşilor oferte de înţelegere. Dacă 
creditorul, prin ofertă scrisă, iartă jumătate 
din datorie datoraşilor până la 20 de jugăre, 
iar celor dela 20 Ia 100 de jugăre a treia parte; 
şi dacă cere oa restul să-1 plătească în rate, 
după înţeles, cari să nu poată întrece a treia 
parte din venitul anual al acelor până la 20 de 
juglre şi jumătate din venitul anual, al acelor 
peste 20 de jugăre, urmând ca după acest 
capital să plătească o dobândă de 4 Ia sut l ,— 
în faţa unei astfel de oferte serioase, debitorul 
va trebui să eadă la înţelegere eu creditorul. 
In caz că nu primeşte oferta făcută de creditor, 
aşa cum am arătat mai sus, datoraşul îşi 
pierde dreptul la moratoriu, deei poate fi ur­
mărit îndată pentru întreaga datorie. 
Ia caz de înţelegere, iertarea eu jumă­
tate sau cu a treia parte, se va faee din to­
talul datoriei până la 1 Aprilie 1933, format 
aşa cum am arătat modul de socotire dela 
moratoriu. La Cooperative se va ierta numai 
25 la sută, în caz de înţelegere, dar tot cu 
dobândă de 4 la sută. 
In caz de înţelegere, întâia rată trebuie 
plătită la 1 Decemvrie 1933, până la această 
dată datoraşii amintiţi nu pot fi siliţi să achite 
nici o rată. Oferta făcută cu astfel de con­
diţie, în afară de lege, poate fi respinsă de 
către datora?, fără ca acesta să-şi piardă 
dreptul la moratoriul de 5 ani. 
Cât priveşte cambiile, toate câte se află 
în prezent la creditori, sunt prelungite până 
la 1 Nosmvrie 1933, iar de aci înainte se vor 
prelungi, din 9 în 9 luni, prin stampilare, făr l 
a se mai da cambii aouă. 
D r . loan Cris tea 
advocat Blaj 
A d u n a r e a ziarişt i lor dela g a z e t e l e 
poporale . In sărbătoarea Sânpetrului s'au 
adunat la Cluj ziariştii dela gazetele poporale, 
sub prezidenţia diul profesor universitar dr. 
luliu MoldOvan, prezidentul „Aştrei" fiind de 
faţă şi dl ministru al Ardealului dr. Emil Ha-
ţiegan, pentru a se sfătui, cum.s'ar putea t rece , 
peste criza de astăzi. S'au făcut mai multe 
propuneri, pe urmă, după ascultarea vorblrel 
dlui Graţlan C. Mărcuş, s'a hotărlt ca să s e 
facă Ia toamnă o asociaţie a presei poporale. 
Şi până atunci dnil Haţlegan şi Moldovan au 
fost rugaţi să Intervină la guvern ca să s e 
reducă taxa trimiterii unei gazete dela 25 la 
5 bani, ca să aibă şl gazetele poporale redu­
cere la hârtie, asemenea gazetelor mari, precum 
şi alte dorinţe de ale gazetelor poporale. Gazeta 
noastră la această adunare a fost reprezentată 
prin păr. redactor luliu Maior. 
Incă o n e n o r o c i r e de a u t o m o b i l . 
In ziua de 25 Iunie 15 jandarmi reangajaţi au 
plecat cu o antocamionetă dela Galaţi spre 
Cahul, ca să plece cu trenul spre Oradea, la 
şcoală. Când au ajuns la o depărtare de un 
kilometru de gară, autocamionuLs'a răsturnat. 
Iară jandarmii au fost răniţi, patru grav, cei­
lalţi mai uşor. Cauza a fost că s'a rupt cârma. 
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Pentruce-I resping creştinii de astăzi 
pe isus 
Citim ia evanghelia duminecii a cincia 
dupi Rusalii e l Gherghezenii !-au n gat pe Isus 
să treacă din hotarele lor. Iată ce a trebuit să 
păţeaseă Isus, pentrucă a scos dracii din cei 
doi Gherghezeni, acela» Isus despre care ne 
spune st. Luea evangelistul că s'a născut în 
iesle, ,pentrucă nu aveau loc tn casă" (2, 7), 
iară sf. evanghelist Ioan că „întru ale sale a 
venit şi ai săi pe dânsul nu l-au primit" (1, 11). 
Şi ereştinii de astăzi urmează pilda celor 
din Viflaimul Iudeii şi a Ghcrghesenilor şi, parte 
•u-1 primesc, parte-1 resping pe Isus. Iată şi 
pentruce: 
Pentrucă sufletele creştinilor de astăzi 
sunt pline de alte gânduri, nădejdi şi planuri; 
pentrucă sufletul tău se îndreaptă, asemenea 
florii soarelui către soare, mereu spre cele 
pământeşti; pentrueă tot ceeace pllnuim şi 
facem este pentru lumea aceasta. 
Vine Isus şi, după mărturisirea sf. evan­
ghelist Ioan, ne grăieşte: „Iată; stau la uşă şi 
bat; de va auzi cineva glasul meu şi-mi va 
desehide uşa, voiu întră la el şi voiu cina cu 
el, şi el cu mine" (Apocalips 3, 20), noi însă, 
în loc să-i răspundem cu „da", îi strigăm: „nu 
se poate", pentrueă gândurile susţinerii fami­
liei, ale meseriei şi ale traiului de toate zilele 
ni-au copleşit sufletul, nebăgând în seamă cele 
euprinse la sf. evanghelist Mateiu (6, 33): 
„căutaţi mai întâiu împărăţia lui Dumnezeu şi 
dreptatea lui, şi acestea (cele pământeşti) toate 
se vor adauge vouă". 
Nu-1 primim, ba îl chiar respingem, fiindcă 
inima noastră este cuprinsă de plăcerile tru­
peşti, cari sunt tămâia diavolului şi cu cari 
Isus nu poate sta sub acelaş acoperiş. 
II respingem pe Isus fiindcă noi suntem 
mândri, iară el umilit; noi ahtiaţi după bani, 
iară el pururea fără de bani, în cei 33 ani de 
viaţă. Cum să-1 primim noi pe acela care „s'a 
micşorat pe sine, chipul robului luând, întru 
asămănarea omenească fâcându-se, şi cu închi­
puirea aflându-se ea omul" (2, 7—8), nare 
„smeritu-sa, făcându-se ascultător până la 
moarte, şi încă până la moartea crucii" (Fili-
peni 2, 8)? Cum să nu-1 respingem noi îndră­
gostiţii în bani, pe acela care a zis; „Nu vă 
adunaţi comori pe pământ, unde moliile şi 
rugina le strieă şi unde furii le fură şi le 
sapă. Ci vă adunaţi vouă comori în ceriu, unde 
nici rugina nici moliile nu Ie strică, şi unde 
furii nu le sapă, nici nu le fură. Căci unde 
este comoara voastră, acolo va fi şi inima 
voastră" (Matei 6, 19—21).? 
II respingem pe Isus, pentrucă el pretinde 
ca toată grija cea lumească dela noi să o lă-
pădăm, să lăpădăm pe omul cel vechiu, pe 
omul minciunii şi al patimilor, şi să ne înoim 
ou spiritul minţii noastre şi să ne îmbrăcăm 
In omul eel nou, carele a fost făcut după 
Dumnezeu întru dreptate şi întru sfinţenia ade­
vărului (Efezeni 4, 22—24). Cum să nu-1 re­
spingem deci, când nouă ni-e lene şi să ne 
gândim la cele spirituale, decum să le şi fa* 
oem? Când noi suntem plini de egoism, nu ne 
gândim adecă decât la noj şi la ale noastre, 
iară de eellalţi nici că ne pasă? Gând noi nici 
idee nu avem despre o viaţă sufletească şi nici 
prin gând nu ne trece să începem a trăi su­
fleteşte? Când nici curaj n'avem la aceasta, 
pentruoă abia odată — de două ori de vom fi 
încercat în viaţă să ne reculegem, şi au venit 
gânduriie eele pământeşti, şi asemenea pole-
mizilor, au omorît grâul gândurilor noastre 
bune? 
Să băgăm însă bine de seamă, nu cumva 
Isus cei respins de atâtea ori de Către noi, să 
nu mai bată la uşa sufletului nostru, ne mai 
chemându-ne decât atunci când „vor plânge 
toate neamurile pământului şi vor vedea pe 
Fiul omului venind pe norii ceriului cu putere 
şi cu mărire multă" (Mateiu 24,30), „pentrucă 
noi toţi trebue să ne arătăm înaintea judecăţii 
lui Hristos, ca să primească fleştecine celece 
a făcut în irup, ori bune, ori rele" (II. Corin-
teni 5, 10). 
Părintele luliu 
Vizifaţiile canonice 
ale Preasfinţiilor luliu al Clujului-Gherlei şi 
Alexandru al Maramureşului 
Preasfinţitul luliu al Clujului-Gherlei, a 
anunţat încă în Dumineca Tuturor Sfinţilor vi­
zitata Sa canonică din vara 1933, care s'a 
făcut după cum urmează: 
Iunie 24 Bogdana-Răstolţ, 25 Bucium— 
Sângeorzul de Meseş, 26 Agrij—Răsfoitul de­
şert, 27 Bozna—Ciumărna, 28 Sânmihatul Al-
maşului—Hida, 29 Chendrea—Trestia, 30 
Chechiş—Gâlgău, Iulie 1 Tihău—Var, 2 Gâr-
bou—Popteleac, 3 Călacea—Cernuc, 4 Căpri­
oara—Recea Cristur, 5 Panticeu—Cătălina, 6 
Sărata—Voivodeni, 7 Strâmba — Mănăstirea 
Strâmba, 8 Ugruţ, 9, Aşchileul mare. 
Acelaş lucru 1-a făeut şi Preasfinţitul 
Alexandru al Maramureşului, anunţând încă 
în ziua de 15 Iunie programul următor: 
Sâmbătă, 24 Iunie: Plecarea dela reşe­
dinţă şi sosirea la Sighet pentru serviciul 
premergător consacrării. Dumineci, 25: Con­
sacrarea bisericii parohiale din Sighet. Luni 
26: Vizite în Sighet şi vizitarea parohiei Valea 
Porcului. Marţi 27: Vizitarea parohiilor Breb 
şi Văleni. Seara sosire la mănăstirea Bixadului. 
Miercuri şi Joi, 28—29: Prczidarea peregrina­
jului dela sf. mănăstire a Bixadului, Vineri 30: 
Vizitarea parohiilor, respectiv filiilor Viile Ca­
rasului Nou, Viile Apei, Someşeni, Apa. Sâm­
bătă, 1 Iulie: Vizitarea parohiilor, respectiv 
filiilor Medieşul-aurit, Romaneşti, Băbăşeşti şi 
Potău. Seara sosirea la Seini. Duminecă 2: 
Congresul eparhial al AGRU-lui. 
După informaţiile pe cari le avem vizi-
taţiile acestea au succes minunat, cu toate 
ploile revărsate aproape zilnie, şi au fost a-
devărată rouă cerească pentru credincioşii 
vizitaţi. 
Două pelerinaje româneşti la Roma 
. Mulţi cetitori de ai noştri ne-au pus în­
trebarea, când şi cum se va face pelerinajul 
românesc la Roma. Nu le-am putut răspunde 
până acum, fiindcă nu erau încă hotărâte a-
mănuntele şi costul călătoriei. Cel dintâiu pe­
lerinaj se va face, sub conducerea păr. vicar 
episeopese dr. Anton Gabor dela Iaşi, iar al 
doilea sub conducerea păr. canonic dr. Ioan 
Coltor dela Blaj. Atât cel dintâi cât şi cel de 
al doilea pelerinaj se va face în eâte două 
grupuri; atât pentru oamenii mai eu dare de 
mână, cât şi pentru cei mai sărăcuţi. 
întâiul pelerinaj, de sub conducerea păr. 
vicar episeopese dr. Anton Gabor dela Iaşi 
va pleca dela Buoureşti, gara de Nord, Ia 18 
August, ora 7,30 şi se va împărţi în două 
grupuri, grupul mare şi grupul mic, cari vor 
pleca deodată. 
Grupul mare va vizita Veneţia, Lontt 
Assisi, Roma (din 22—27 August)
 u a d t J z j 
August vor avea audienţă la sfântul Pâri-, 
Napoli, Pompei, Florenţa, Fiesole, P i 2 a Q ' 
nova, Torino, Milano, Certosa di Pavia' p ' 
do va, peste Portumia şi Jagoslavia la BuCu* 
reiii, unde se va sosi în ziua de 4Septemvri 
ora 23,47 în Gara de Nord. Acest pelerina! 
va costa, în cl. I I I , Lei 12.000. Pelerinii nu 
vor avea nici o altă cheltuială, decât daci 
voiesc să cumpere ceva cadou celor deacasi 
Grupul mic va pleea în aceeaşi zi şi
 0 r | 
dela Bucureşti, peste Jagoslavia şi Postumia 
Va vizita însă mai puţine oraşe, şi anume Ve^  
neţia, Florenţa, Roma, (21—26 August) —
 u n d | 
în 25 August vor avea şi ei, deodată eu gru-
pul mare, audienţă la Preafericitul Pariate -
Padova peste Postumia şi Jugoslavia la Bucu­
reşti, unde vor sosi cu Simplonul în ziua ds 
28 August, orele 22,47 în Gara de Nord. p C B . 
tru acest pelerinaj se va plăti în clasa III, nu. 
mai 7.000 Lei, nemai având alte spese, asemenea 
grupului mare. Grupul mare va fi deci pe 
drum 18 zile, grupul mic numai 11 zile. 
Al doilea pelerinaj va pleca, sub con­
ducerea păr. canonic dr. Ioan Coltor din Blaj, 
la 27 Septemvrie, ora 1 noaptea, din Oradea, 
peste Budapesta, şi va eereeta cam aeeleaii 
oraşe, petrecând in afară de ţară tot cam a-
tâtea zile şi cheltuind tot cam atâţia bani. 
Pelerinii vor pleca deodată, se vor împărţi 
însă în două grupuri, dupt cât vor putea 
cheltui. 
Se aranjează două pelerinaje, pentrucă 
să poată lua parte cât mai mulţi. Amănunţi 
asupra pelerinajului al doilea vom publica mai 
târziu. 
Ceice doresc să ia parte la pelerinajul 
întâiu, să se anunţe, fie la Arhiepiscopia cato­
lică din Bucureşti, fie la Episcopia catolică 
din Iaşi, eel mult până la 15 Iulie, trimiţân-
du-se şi suma de bani. Amănunte să se ceară 
dela conducătorul spiritual al pelerinajului, pir. 
dr. Anton Gibor, Iaşi, str. Ştefan cel Mare,56. 
Serbare şcolară de sfârşit de an la 
Apalina (Mureş) 
Duminecă în 18 Iunie s'a făcut serbarea 
de sfârşit de an în comuna Apalina de lângă 
Reghin. Cuvântul de deschidere 1-a ţinut învă­
ţătorul diriginte Nicolae Şara. Au urmat apôi 
declamărl şi cântece naţionale, conduse de În­
văţător şi de învăţătoarea Mărioara Cojoc. Elevii 
silitori au fost premiaţi cu cărţi. După serbare 
oaspeţii au vizitat mica dar frumoasa expoziţie 
de lucru manual a elevilor şi de lucru de mâna 
a elevelor. Cuvântul de închidere 1-a rostit 
păr. Sârbu Maxim. La serbare au fost de faţa. 
pe lângă părinţii copiilor, dşoarele Stela Wa-
ter, Tiţa şi Ipl Sârbu, dl Ioan Bachner admi­
nistrator de moşie, studentul Liviu Roman Ş 
raportorul acestei serbări, secretarul comunal 
Marc Perl. 
C u m m o a r e un conducător de or­
hestră. Egon Poilak, unul dintre cei mai ve­
stiţi conducători de orhestră din Cehoslovac^ 
dirija (conducea) muzica operei „Fide l ioVa 0 • 
pe la mijlocul cântării, se simţi rău. Făcu 
tunci un semn cu mâna profesorului C*«' > 
care dirijează de regulă opera din P r a S a " ? t e 
dădu în mână bagheta (bâtişoara cu care o 
tactul). Nici muzicanţii, nici publicul aproW* 
nici n'au observat această schimbare. Las 
Şitul actului întâi al operei directorul OP 
a apărut pe scenă şi a anunţat moartea * 
jorului Poilak. Publicul şi muzicanţii 8 » a , 
dicat în picioare, în semn de jale, şi a° p l 
acasă. 
Revoluţia dlul Hitler 
Io ziua când dl Hitler s'a aşezat in jeiţul 
de cancelar al Germaniei, el a spus că ve­
nirea Iu' l a P u t c r e n a e s t e 0 schimbare de 
guvern ci o revoluţie. Cu toate că partidul 
dini Hitler n'a avut nici jumătate din voturile 
date, el declară că acest partid reprezintă 
Întreaga suflare germană. Să nu se uite apoi 
că dl Hitler nu ar fi primit frânele guvernării 
In mână, dacă nu ar fi ţinut cu el dl Hugen-
berg. Acest din urmă, văzând că cu dl Hitler 
nu o poate duce nicidecum, s'a văzut nevoit 
să abzică, iar, când a voit să ţină o vorbire 
partidului său, a fost împiedecat. Nu peste 
mult se vor vedea nevoiţi să abzică miniştrii 
Neurath, von Papen şi Schwerin-Krossig, cari 
sunt din alte partide, şi atunci dl Hitler, rămâ­
nând singur, va face ceeace voieşte. Deocam­
dată D. Sa a oprit toate partidele din Ger­
mania, aşa că nu mai are nici o opoziţie şi 
guvernează fără parlament. 
D u ş m ă n i a dintre G e r m a n i a 
şi Austr ia 
Germania a voit, dupăcum am arătat şi 
în rândul trecut, să încopcieze la sânul ei 
de .marnă" pe Austria. Aceasta s'ar fi şi în­
tâmplat, că celelalte state nu s'ar fi opus, dacă 
Ungaria cu acel prilej n'ar fi încercat să aducă 
pe tronul Ungariei pe Habsburgl. La aceasta 
s'a opus, însă cu toată puterea, Franţa şi Mica 
înţelegere (România, Cehoslovacia şi Jugo-
slavla), şi astfel planul a rămas tot plan, 
iară dl. Hitler acuma e foc şl pară împotriva 
Austriecilor, năcăjlndu-i cu tot ce numai poate. 
Bolşevicii s e cuminţesc? 
Dl. Litvinov a vizitat zilele trecute la 
Londra pe dl. ministru de externe al Angliei, 
slr Iohn Simon, cu toatecă între Anglia şl 
Rusia nu mai este nici o legătură diplomatică 
sau comercială, după arestarea şi osândirea 
inginerilor englezi la Moscova. In aceeaş vreme 
«vem ştiri tot mal multe că dl Litvinov, comi­
sarul la externe al Rusiei bolşevice, a înce­
put convorbiri de înţelegere chiar şl cu dl 
ministru Titulescu. Marile gazete europene 
spun că Bolşevicla începe a-şi da seama că 
ou mai poate trăi singură şi-n duşmănie cu 
toată lumea şi că trebue să albă legături 
?' cu celelalte ţări ale lumei, pentrucă altfel 
* de perit. Foarte mult umblă Bolşevicla 
s
* câştige şi prietenia Statelor Unite Nord-
«mericane, iară dl Roosevelt să încopcieze 
din nou legăturiie dintre cele două state. 
Conferinţa d e s a r m ă r i i 
de la Geneva 
Dupăce conferinţa economică dela Londra 
B a
 mai are nici o nădejde de isbândă, confe-
r
'nţa pentru desarmarea ţărilor, ce se deschide 
*
c
«ma la Geneva, se va încheia şi ea fără 
"Pravă. Cauza este că Germania va cere a-
- T drepturi la înarmare pe cari le au 
C e
'elalte ţări, cu toatecă ea, prin tratatul de 
Pace dela Versailles, a fost constrânsă la 
^armare . 
C u m ş i -au curăţit Bulgar i i 
capitala d e bolşevici 
Nicălri în lume nu se fac atâtea aten-
a 4 e
 Politice ca în Bulgaria. In vremea din 
r r
» â au fost omorîţi, dnp'olaltă, vreo 6 oameni 
politici. Guvernul bulgar atunci a luat hotă-
rîrea că în ziua de Duminecă 25 Iunie decre­
tează starea de asediu, nimenea ne mai a-
vând voie să-şi părăsească locuinţa. Aşa a 
şi făcut, iară pe străzile oraşului au circulat 
toată ziua soldaţii în ţinută de războiu. In a-
cest restimp poliţia a luat pe rând flecare 
locuinţă şi a căutat, cine sunt locuitorii şi nu 
cumva au arme ascunse. Au fost deţinuţi cu 
totul 50 de bolşevici cu arme şi cu bombe, şi 
1100 inşi cari nu s'au putut legitima cine sunt. 
Toţi aceştia au fost întemniţaţi. S'au confiscat 
apoi 250 puşti, 600 revolvere, 200 bombe de 
mână, 400 capsule pentru fabricarea bombelor, 
o maşină infernală, o ladă cu dinamită şi o 
puşcă automată. 
REZULTATUL 
examenului de capacitate dela Şcoalele Normale 
gr.-cat. de băeţi şi fele din Blaj, 
sesiunea Iunie 1933 
B Ă E Ţ I 
Prezentaţi 43. Respinşi la probele scrise 
şi orale 9. Reuşiţi 34. Cioancă Nicolae, licenţiat, 
media generală: 9,62, Petraşcu Nicolae, licen­
ţiat: 9,37. Petru Vasile: 9,06. Pop Simion: 9, 
Bârna Nicolae: 8,31, Pop Augustin: 8,18, Rusu 
Ioan: 8,12, Rusu Andrei: 8,12, Cetean Vaier: 
8,12, Muscariu Ştefan: 8,06, PopaGavrilă: 8,06, i 
Seicean Ioan: 8,06, Costea Gheorghe 8, Meteş 
Cornel: 8, Naicu Ioan: 7,87, Spătăcean Gheorghe 
7,87, Domşa Ioan 7,81, Stupariu Alexandru: 
7,75, Schiau Reraus: 7,75, Dragomir Ioan: 7,75, 
Vulcu Liviu: 7,62, Nemeş Viorel: 7,50, Popa 
Pompei: 7,50, Sabău Constantin 7,50, Stoia 
Gheorghe: 7,50, Orian Titu: 7,43, Coman Ioan: 
7,43, Lupean Ilie: 7,37, Frăţilă Solomon: 7,37, 
Şarlea Alexandru: 7,25, Reulea Vaier: 7,18, Deva 
Ioan: 7,12, Fleşeriu Ioan: 7,12, Porime Gheor­
ghe: 7. 
F E T E 
Prezentate 53 candidate. Respinse la pro­
bele scrise şi orale 5, Reuşite 48: Baltă Corne­
lia, licenţiată 9,50, Tatu Elena 9,25, Chin Măria 
9,25, Ciungu Victoria 9,25, Ivan Virginia n. Suciu, 
licenţiată, 9,25, Muntean Doina 9,06, Muntean 
Măria 8,87, RtSthi Elisabeta 8,87, Ne-meth Măria 
8,81, Cicoş Emilia 8,81, Cheznoiu Ana 8,75, Me-
saroş Ana, 8,68, Gruia Elvira 8,56, Maroşi El-
vira 8,37, Ofoiu Maria 8,25, Dinescu Victoria 
8,25, Raţiu Elena Cr. 8,25, Constantin Eugenia 
8,25, Koşa Elisabeta 8,18, Guşeilă Areta 8,12, 
Ştefănescu Maria 8,06, Şurtea Elena 8,06, Mun­
tean Eugenia 8,06, Corşatea Victoria 8, Drăgan 
Eugenia 8, Todericiu Maria 8, Berea Elena 8, 
Haţegan Ileana 8, Mailat Victoria 8, Pop Felicia 
7,93, German Elena 7,93, Buda Florica 7,87, 
Lazar Constanţa 7,81, Sârbu Aurelia 7,75, Kom-
jatszeghi Elisabeta 7,75, Mihălţan Maria 7,75, 
Milculescu Elena 7,75, Ispas Ruxanda 7,68, 
Corches Minerva 7,62, Drăgan Maria 7,62, Sân-
mărtinean Ana 7,62, Tutelea Zoe 7,50, Chiluţ 
Anastasia 7,37, Patachi Maria 7,31, Hânza Mă­
ria 7,12, Raţiu Corina 7,12, Deac Ana 7,12, 
Platon Ana 7. 
Misiuni poporale în Mura Mică (Mureş) 
In zilele de 23, 24 şi 25 Iunie păr. EHe 
Magda din Alba-Iulia a ţinut misiuni poporale 
în paroh'a Mura Mică din judeţul Mureş Deşi 
parohia nu are decât 60 familii, s'au cuminecat 
164 de credincioşi. Pâr. paroh Partenie Grama 
a întemeiat în această comună Societatea sf. 
rozar, iară învăţătorul Vasile Şimon un frumos 
cor. Amândoi aceşti conducători lucră împre­
ună, cu multă dragoste, pentru binele credin­
cioşilor, de aceea au avut aşa mare izbândă 
aceste sf. Misiuni. La despărţire păr. misionar 
i-au mulţumit parohul, învăţătorul şi primarul 
comunei Dumitru Vasile. întreg poporul I-a 
petrecut până la marginea satului, corul i-a 
cântat „mulţi ani trăiască", iar credincioşii 
i-au dat un frumos buchet de flori. — Unul 
din cei mulţi. 
încheierea anului şcolar la 
Hodac (Mureş) 
După nouă luni de zile de muncă con­
tinua Şcoala primară de stat din comuna 
Hodas, de sub conducerea însufleţitului învă­
ţător diriginte Zha r i e Frandeş şi-a harnicelor 
învăţătoare şi învăţător: L. Mareşanu, D. Făr-
căşanu şi V. Bloj, şi-a ţinut serbarea de fine 
de an îa ziua de 25 Iunie, la care au luat 
p rte toţi cărturarii din eomună şi jur şi un 
mare număr de ţărani. Onor. public a fost 
distrat la aeeastă serbare de coruri, poezii şi 
piese de teatru foarte bine reuşite, executate 
cu copiii de şcoală, după cari a nrmat pre­
mierea copiilor harnici. Ca încheiere dl di­
rector mulţumeşte publicului de faţă, iară dl 
subrevizar şcolar George Uilăcan mulţumeşte 
învăţătorilor dela această şcoală, pentru munca 
adevărat dăscălească depusă, atât îa şcoală 
cât şi'n a f i i de şcoală. Domnia Sa invită pe 
părinţi să-şi dea copiii mai regulat la şcoală 
eăci numai şcoala face pe om, om. 
Hodăceanul 
U n groaznic cutremur de pământ 
Iată o icoană despre 
groaznicul cutremur de 
pământ de pe Insula Su-
matra dinspre miazăzi de 
Asia, îa Marea Galbenă, 
întâmplată zilele trecute. 
Iată şi un^orăşel, îu care 
s'a Ivit un râu, carefl a 
nimicit, după cutremur, 
strada. In acele părţi cu-
tremurile de pământ sunt 
la ordinea zilei, dar acesta 
a fost unul dintre marile 
cutremure ale anilor din 
urmă. 
U N I R E A P O P O R U L U I 
Pr imul ministru al Poloniei la noi 
la băi . Sâmbătă in 1 iulie a sosit la Bucureşti 
dl Jendrejewicz, primul ministru al Poloniei, 
de unde a plecat la băile Teklrghiol-Eforie, 
unde şi-a reţinut o vilă, in care va petrece o 
lună. 
Voevodul Miha iu va purta şl titlul 
de M a r e Ban al Banatulu i . Cu prilejul 
vizitei Maiestăţii Sale Regelui Carol II şi a 
Marelui Voevod Mihaiu în Banat, dl prim-mi-
nlstru dr. Al. Valda-Voevod a propus ca Ma­
rele Voevod să poarte şi titlul de mare 
cneaz al Banatului. Tot atunci Maiestatea 
Sa a reînfiinţat vechiul regiment grăniţeresc, 
compus din 84 comune bănăţene. Zilele trecute 
au mers la Bucureşti, mulţumind Maiestăţii 
Sale pentru că 1-a cercetat pe Bănăţeni, pro­
topopul dr. Coriolan Buracu şi advocatul dr. 
Constantinovici. Aceşti doi reprezentanţi ai 
Banatului i-au propus atunci Maiestăţii Sale 
ca Marele Voevod Mihaiu să nu poarte titlul 
de Mare Cneaz, ci de Mare Ban al Banatului, 
fiindcă Mare Ban e mai mult decât Mare Cneaz. 
Maiestatea Sa s'a învoit. 
C a r i p o p o a r e c e b e a u vara . Fran­
cezii beau limonada rece, Germanii bere, 
Americanii orice beutură numai să fie rece, 
Italienii îngheţată, Englezii whisky (un fel de 
rachiu) şi ceai. 
M a r e c u t r i m u r fn Sumatra . Su-
matra este o insulă mare în Oceanul Pacific, 
în partea de miazăzi a Asiei, nu departe de 
China. Un mare cutrămur a nimicit acolo, mai 
ales într'o parte a insulei, sate întregi. Intr'un 
singur sat s'au nimicit 270 case, iară îctr'altcl 
40. Numărul morţilor este de 250, iar acela al 
răniţilor de câteva mii. 
In Amer ica încep zi le mai b u n e . 
Ştirile de peste mări ne aduc vestea îmbucu­
rătoare că de o vreme încoace în America în­
cep zile mai bune. Numărul şomerilor (munci­
torilor fără de lucru) a scăzut cu 2 milioane 
şi jumătate din Martie încoace, fabricile în :ep 
a-şi plăti ceva mai bine muncitorii, iară cele 
închise a-şi redeschide porţile. 
Un răufăcător a lăsat o b o m b ă la 
uşa catedralei sff. Pe tru dela R o m a . 
Un necunoscut a predat în ziua de 25 Iunie 
portarului catedralei sf. Petru dela Roma un 
aparat fotografic şi alte obiecte spre păstrare. 
Curând după aceea pachetul a făcut explozie 
şi a rănit trei persoane. Zidurile bisericii n'au 
fost stricate. Cei din biserică nici n'au băgat 
de seamă explozia, pentrucă erau de credinţa 
că este lovitura de tun care se trage la fie­
care amiază de pe dealul Ianlculum. Nici Papa, 
care se afla atunci tocmai în biblioteca sa, n'a 
dat nici o atenţiune detunăturii. 
Fostul r e g e a l Spaniei s'a împăcat 
cu feciorul s ă u cel mai mare . Fostul 
moştenitor de tron al Spaniei s'a îndrăgostit, 
dupăcum am arătat şi-n alt număr al gazetei, 
de fata unui mare comerciant din Brazilia. 
Bine îoţeleas că Alfonz al Xlll-lea, fostul rege al 
Spaniei, nu s'a învoit la această căsătorie. 
Fiul său însă nu 1-a ascultat şi s'a însurat. 
Bieţii părinţi, deşi cu sufletul rănit, şl-au dat 
pe urmă învoirea, dupăce, se înţelege dela 
sine, că fostul moştenitor de tron şi principe 
al Asturiei aabzis de drepturile sale la tronul 
Spaniei. 
Un soldat pocăit osândit la doi ani 
închisoare . Tribunalul militar din Sibiu a 
osândit zilele trecute pe soldatul Alimpere 
Ioachlm din regimentul 92 infanterie la 2 ani 
înehisoare şi 200 Lei cheltuell de judecată, 
pentrucă n'a voit să depună jurământul de 
ostaş şi să pună mâna pe armă. 
A m e r i c a ne dă 12 mil ioane Lei 
pentru scopur i de sănătate. Fundaţia 
americană Rockefeller a hotărît să trimită mini­
sterului sănătăţii dela Bucureşti 12 milioane 
şi jumătate Lei, din cari 10 milioane se vor 
folosi pentru zidirea institutului de igienă (să­
nătate) din Bucureşti, iară celelalte milioane 
pentru alte trebuinţe ale ministerului. 
Starea c â m p u l u i este cât se poate 
de bună. Ploile din urmă ajută la desvoltarea 
bobului la grâu şi la creşterea cucuruzului. In 
Banat grâul este ceva mai slab, iar porumbul 
a trebuit pe alocurea din nou sămănat, pen­
trucă sămânţa a putrezit de ploile cele multe. 
Rugina deocamdată nu s'a ivit. 
O g r o a z n i c ă c iocnire de tren şl 
t r ă s u r ă . In ziua de 30 Iunie doamnele Ana 
Piacee şi Ana Streleciuc dimpreună cu fiica 
de 4 luni a dnei Piacee treceau cu o căleasă, 
mânată de dna Piacee, în dreptul podului de 
peste râul Prahova din Călineşti, nu departe 
de Băicoi, pe lângă calea ferată. Calul spe-
rllndu-se de tren, a împins caleasa spre linia 
pe care tocmai trecea trenul de Moreni. Ca­
leasa aîntrat pe calea ferată, iară trenul a sfă­
râmat-o, omorând pe amândouă doamnele, pe 
copilă şi pe cal. 
S'au împlinit 2 0 ani dela moartea 
sburătorului A u r e l V la l cu . La 24 Iunie 
Orăştia a sărbătorit 20 ani dela moartea avia­
torului Aurei Vlaicu, care în 1911 a sburat şi 
pe Câmpia Libertăţii dela Blaj. Deasupra ora-
O staţiune pentru avioane, pe mare 
In vremea din urmă 
tot mai multe avioane stră­
bat aierul, trecând peste 
mări şi oceane. Ca să aibă 
de unde cumpăra benzină 
şi uleiu, s'au făcut, în 
mijlocul oceanelor, câte o 
staţiune, unde avioanele 
se mai odihnesc, asemenea 
păsărilor obosite. Chipul 
nostru ne înfăţişează o 
astfel de staţiune din 
mijlocul Oceanului Atan-
tic. 
şului au sburat într'una două avioane,
 8 ' a 
un parastas de către arhiereul dr. Vasile s 
dela Sibiu, fiind de faţă şi dl ministru a n ' 
strucţiunii dr. D. Guşti. Serbarea s'a fă c t 
liceul care-i poartă numele. Au fost de fats 
mama şi fratele Iul Aurel Vlaicu. " ?! 
Iară a fugit un l e p r o s din Tichi 
Ieşti. Leprosul loan Olteanu, defel din jad , 
Mehedinţ a fugit din leprozeria dela Tichii* ? 
de lângă Galaţi, cu gândul să-şi revadă 5 
rinţii. Cu mare greu el a fost prins şi dus!?" 
nou la spitalul de leproşi. D 
O s â n d i r e a unul hoţ d e copii, A 
arătat că cineva a furat fetiţa americanul!! 
Mc. Math şi n'a redat-o părinţilor până n'a 
depus 80.000 dolari la un loc anume arătat 
Poliţia 1-a prins, 1-a dus şi 1-a predat parchet 
tulul, Iară judecătorii l-au osândit la 25 ani 
închisoare. 
O femele naşte trei copil . F em ej a 
Ana 1. Miiitaru din comuna Perişoru, de lângă 
Călăraşi, a dat naştere la 3 copil, o fată ş| 
doi băieţi. Atât mama cât şi copiii sunt 
deplin sănătoşi. 
P â n ă u n d e m e r g e răutatea oame* 
nilor. Poliţia din Berlin a aflat în partea de 
oraş numită Lankwltz un pachet, în care se 
aflau 60 de sticluţe cu microbi (producători 
de boală) de holeră, malarie (friguri rele) ţi 
dalac. Un răufăcător le-a furat din lucrătoarea 
unui învăţat şi le-a aşezat într'o grădiniţă pu­
blică, unde spărgându-se să omoare o sume­
denie de oameni. 
.. vim} 
D-lul G . S . Be iuş . Depunerile la bănci 
se menţin în întregime. Replătirea lor se ra 
face în măsura stabilită pentru fiecare bancă a 
parte, de către Banca Naţională, în urma unei 
cereri a băncii respective. Banca Naţională, In 
baza cererei şi ţinând seamă de bunăstarea 
băncii respective, va hotărî procentul de replă-
tire. Banca respectivă va trebui să se confor­
meze. In caz că nu a înaintat până in prezent 
cerere la Banca Naţională, puteţi pretinde prin 
proces întreaga sumă imediat. 
Redactor-. IULIU MAKJR. 
Anunţ de căsătorie 
Un văduv fără copii, în etate de 55 ani, 
om solid şl devotat, comerciant în casa proprie 
fără datorii, caută o atare femee fără copii 
şi să fie trecută de 45 ani, să aibă ceva pa-
mânt, bani, sau pensie, fără datorii, să ştie 
carte, civilizată, bună gospodină cu înclinări 
şi moravuri bune, solidă şi devotată. 
Reflectantele să scrie şi trimeată foto­
grafia Ia Oficiul postai pentru „Candidatul 
208 în LupenI, jud. Hunedoara.
 3 ( 1 . 3 ) 
De vânzare o casă 
în Str. A v r a m I a n c u No. 2 3 ' 
datorie ipotecară Banca „ P a * f i a 
200.000 (se primeşte Kbel). A 
interesa la D*nul 
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